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La Fatiga Malagueña
Fábrica de mosáicos hulráalicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro eú varial 
•xposioiottW.-T-Oasa fundada en 188.4.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
V Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores mareas.
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'i» EL FREKTE
La guerra invernal
Eáte invierno, que ha sido el tercero 
de la guerra, no ha pasado, como Tos 
otros dós, inactivo. Si bien la ofensiva 
del?Soíiitne lia cedido ante el excesivo 
í|áí¿y eLmal estado de los caminos, los 
4éwií0S aliados no se han limitado a 
ios meses de hielos y nie­
ve afeaibr'de la lumbre, sino que han 
desarrollado una verdadera campaña de 
invietao de la mayor importancia.
Las tropas nuevas de Inglaterra apro­
vechan el: tiempo para acostumbrarse 
a los menesteres de la guerra. No sólo 
aprenden la vida en las trincheras, 
aprendizaje necesario para estos hom­
bres’ que nunca habían hecho vida 
militar, sino que también reciben su 
bautismo de sangre en encuentros que 
en otras güerras habrían merecido el 
nombre de batallas sangrientas, y que 
en esta desaparecen en el párrafo de 
Tos partes oficiales, enterradas en dos 
breves lineas, que el lector recorre con 
ojos distraídos.
Todas las armas se hallan en cons­
tante actividad. La artillería no cesa de 
atronar el aire con su obra destructora. 
Las tropas de zapadores y otros inge­
nieros alemanes que se esfuerzan en 
construir nuevas fortificaciones para la 
lucha futura; reciben huracanes de ace­
ro que causan terribles bajas y les oblir 
gan ala dispersión. Todas las carrete­
ras y trincheras de comunicación por 
donde llegan las municiones de boca y 
guerra al’enemigo,se hallan, asimismo, 
sometidas a un fuego que no cesa ni de 
díani de noche. No hay batería enemi'- 
ga que no se descubra y bombardee, 
no hay puesto de observación que no 
reciba,tarde o temprano, un aviso peren­
torio de lo observado. No hay lugar 
detrás de la línea de combats que no se 
haya torturado por el cafiOnco..
. El invierno no lía ílrniíado la activi­
dad aéréa. Durante estos meses los ale­
manes han hecho Ib posibie y lo impo- 
sib'e para arrebatar a los ingleses la su­
perioridad aérea que éstos adquirieron 
en buena lid, y de la que dieron tan 
brillantes pruebas, tanto en el frente 
como en el conocido deporte de la «ca­
za de zeppellnes». Todos los laudables 
esfuerzos teutónicos han sido inútiles. 
Los numerosos'combates homéricos que 
se libran en el aire suceden siempre 
sobre terfenD alemán, buena prueba de 
la acometividad y confianza de los avia­
dores, de Albión.
íasémana que terminó el 27 
de Eneró, citada por ser una semana 
normáL'sln extraordinarios acontenci- 
mientos, los ■ ingleses desífuyerón 22 
máquinas alemanas, capturando una y 
obligaron a aterrizar can averías a tre­
ce. Los ingleses perdieron en igual 
periodo nada más qufe nueve aeropla­
nos, ' '
Gracias a esta enorme superioridad, 
los Tnglê es poseen una informacidh 
perfecta de'lo que ocurre ál otro lado 
de lasTíneas alemanas, y obtienen pê - 
riódicánfente las fotografías exactas de 
las modificaciones más insignificantes 
que se producen en las defensas enemi­
gas. Los blancos y objetivos de sus 
propias baterías pueden igualmente fi­
jarse con toda exactitud, y las llegadas 
y marchas,así como las concentraciones 
ae tropas spn conocidas del alto, mando 
inglfs a medída que se producen.
Aparte estos objetivos de detalle y 
organización general, la actividad in­
vernal de las tropas inglesas en el fren­
te, occidental se. propone dos fípqs 
exactos. Uñó es la posesión de lugares 
táctica o estratégicapiente impor^ntep 
para la gran ofensiva del afío. Este fué; 
por ejemplo, el fin de ia operación. del 
27 de Enero, por la cual los ingleses se 
apoderaron de varios piíhlos jdé losal- 
rrededóres de la Tra^loy. Se: hleieron 
muchai bajas- al ■ ertéiítfgo y se cd- 
gieron prisioneros;'Ipero lo, lm>-
portante eS'>que ‘íás" trbpás; inĝ  
se apodíleraron de aquellcfe Ób|lfiüA)8€S- 
trát^i^S: que- . el
iúdi^énsabíé
|iío de;íaTutura ofensiva. , '
Ó fin qtíé se persigue con̂  esta, 
d'de invierno es -la información 
. „ , Jé aquellos extremos que, el, ae- 
tq itó tnb  pimde observar. ^
: Tal^ són ér exacto de las
idnchei^a'jr fortifícacioné  ̂ la cálidad 
de las liopas, líts unidades a que perte- 
:necen,Jtc»;sr ■
■ Parábate objeto se organizan «raids» 
ya nocturnos,; breves ata- 
duránté los cua­
tes jlaatropas atacantes causan todo el 
dS|bJ|ué pueden a! enemigo y procuran 
cógerleXel mayo.r número de prisioneros 
(K̂ feljíiiiÉsto es lo niénos desagradable 
^para Tos alemanes, pues del 








H a itia n a  d e  g u e r r a
'Torre y chinieness de un acorazada de la 
marina de guerra de Norte América;
m  TORNO A LA ÓUERRAv
Nivelle y Cadorna
El nuevo generalísimo francés, Nive­
lle, ha ido a Italia y ha conferenciado 
con Cadorna. He aquí un hecho. Uno 
de los representantes italianos qxíé han 
tomado parte en la conferencia - dé Pe- 
trogrado declaró, antes de regresar, que 
muy pronto su país será terriblemente 
acometida por austríacos y a’éiqaóes. 
He aquí ptro hecho.
A
Y ambos hechos se complementan. 
Los Italianos hablan sin rebozo de que 
Hindemburg quiere repetir la maniobra 
de ruptura estratégica fracasada hace 
quince meses en el Tren ti no. Cuando 
el archiduque Carlos—hoy emperador 
de Austria—lanzó 300.000 hombres y 
í 4.000 cañoihes por todás lás riOas de In­
vasión' que atfaVie.̂ áft los' AípésTdésdé' 
el Adiglo al Brenta, estaba seguro del 
triunfo. Y lo estaba porque había sor­
prendido a su adversario, porque el ge*- 
neraí Brusaíi, encargado del áéetor, no 
se habla cuidado de íoríifícarló conve- 
nientemente-ñ-era germanófilo y fué á la 
guerra de mala gana--y porqué órela 
que los rusos continuarían íranqiiilos, 
luego de sus ataques inútiles de Alarzo 
y Abril...
Se equivocó. GadOrfla llególíípnpo: 
Brusaíi fué relevado. Los rusos; Tom- 
pieron el frente enemigo en V^íhynla, 
Bükovina y Galitzia oriental,;;; - ^
** *.
En aquella ocasión, fropaétléffiiÉáS-^ 
bávaras en su tnayoría—ayúdaró&Á̂ ^̂  ̂
austriaees. Pero la «strafe expédiíión* 
había, sido una empresa puramenfe aus- 
írp-húrigara. Preparáronla ep Viéna y 
no en Berlín,
SI, como se asegura, Hlddemburg y 
Ludenforff, su Ninfa Egeria, qye estu­
vieron no ha mucho en la frontéra Ita­
lianas-han decidido atacar a Gatíqrda,:se- 
gufámentejilainása déchpque 'SéráÉe- 
manácasi en totalidad, i
La configuración de vTa frpiiférf Ita­
liana es tal, que un pequefló avánce ál 
sur del Trentino aislaría a! cenfro y a, 
la derecha de Cadorna de lá izquierdar' 
Bajando y luego marchando en direc­
ción oriental, 8Qb|e Venecia, se pondría 
a las dos terceras partes dei ejército Ita­
liano en dificilísima situación. ,, 
Esperaba el airchiduque €^fíPs;%n 
Mayo de 1916, que Cado.^na, al ser per-»
didos Posina, Arsiero y Aslago, se aíe-
rraria y ordenaría una retirada general. 
Pero Cadorna habla logrado capalizaf 
la irrupción. El Pásubio feslétii£ bien. 
,Ep el Brenta se cedía lerrenpsoqn len­
titud ex] raordinaria. La aválanclm des­
cendía porcuna brecha de menos de 23 
kiíómétfó'sT En la llanura, probabjemen- 
tc,.habría sido atacado por iheüío mi­
llón; dé hbfabreá. ; ;; f
Las lécdOnes dél Mópagádf: ¿ha­
brán sido aprovechadas por alemanes y 
austnaco8?te probable. En tél cáso, no 
tendría pada áp extraño que Cádorna 
debiera conjurar dos peligros, uño en 
él Trentino y eft el Isóh^o étro;
Por qde en Junio, los veteranos de 
San Michcle, de Plava, de Saboíina, de 
Podgora y del Carso, fueron, en . su in­
mensa mayoría, enviados a los Alpes 
Treíitineses,. Ahora deberían permane­
cer en sus posisiones actuales. ; '
De ahí la importancia de la entrevis­
ta de Cadorna con Nivelle. El ( frente 
occidental y el meridional formarán en 
lo sucesivo uno solo. Si los italianos 
sufren la principal presión, franceses é 
ingleses Ies auxiliarán, no ya Indirecta- 
meníe, sino directamente también. ¿Mas 
abrigará Hindenburg los propósitos qüe 
se le atribuyen? Sus viajes teatrales, 
los artículos de la prensa de Vtena y 
Budapest, los rumores que circulan en 
Suiza, ¿rió serán fintas désorientado- 
ras?.i ■
Pero por si acaso, hacen bien los
TEATRO
. . .  JO SE HIDALSO ESPÍLOORA
. ‘ EXPOSICIÓN 
■«{•qués lie La ríos,
EspeoíalidatleB,—Baldosas imitRción a tnórmoles y mosáíco rctastno. Zócalos de roHovo oon 
pRiente de iavención. Gran variedad en Icseías para acerBs y almacenes. Tuberías de cemento.
QRAH BAILE Ü é ISASBARAS
Organizado por laAsocladón de la P ^ s a  hoy Lunes 19 de Febrero T 917. 
A las diez
CONCURSO DE DISFRACES;
Oiez MAGütt'UIOS PREMIOS .
RIPA BE VALIOSOS REOALOS
Siete lindísimos obsequios, entre ilios Un e sp ién d is in  BÑpnlé» 
d e  iWeniIn.—L a pefticidn d e  ijpenei jgego con premio.—¿C uál 
e s  e l po llo  m á s  fe o  d e  M álaga? Pór plebiscito entre las más-
ló.de la Asociadde de la
caras. Con premió,
Programas, enwirsos y ,detalle8¿en ei| 
San Juan de los Reyes, 12 y 14;, pra:
eMMOMsáOM
anglo-franceses y los iíalíanos en po­
nerse-dé acuerdo. El frente merIdioñaL 
estratégicamente considerado, es una 
prolongación de! occidental. Fronteras 
tiene Suiza con FranGia y con Italia y 
puede ser violado dicho país, no pfara 
sorprender a los franceses, shro páfá 
envolver a los italianos.
Pronto veremos lo que hay de cierto 
en todos los noticiones que periódica­
mente lanzan, desde los imperios cen-!- 




Él Baile de la Prensa
L a s  « o m is io n e s
He aqui las comisiones de la Asocia­
ción de la prensa, que actuarán en el 
baile de esta noche,
ma aooletíañ
Afortunadamente, la enfermedad que pade­
ce el .ilustrado subdirector dé los Andaluces, 
don Mauricio Desmoulín; ha entrado en un 
franeo periodo de mejoría.
Mucho lo celebramos, deseándole alivio 
tote!,
§
En el paIacíQ,épiscopal se ha verificado ll; 
firma de espónjales deja bella señorita Lo- 
reto PUaluga González; con don Rafael Wa- 
llace Laforgé.
itettíerqn<de teatígeái don Francisco Rive­
ra don Wenceslao García García,
don Maáúél Carrasco Guerrero, don Manuel 
Pérez Giménez, don Jaime Wallace Laforge 
y don Alejandro Gutiérrez Storiese.
La boda se celebrará en breve.
María
Organizadora
Don Bernabé Viñas, don Benito Ma­
rín, don Adolfo Alvarez Uimo y don 
Alberto Torres de Navarra,
D e Jura do
Doq José Cintora Pérez, don Viclo- 
rláño Lomeña, don Luis Rodríguez Cue­
vas, don Rafael Molero, don Adolfo 
Alvarez Uimo, don Enrique RiVera 
Pons, don Pedro Díaz Sanguineítl, don 
José Sánchez Taboadelá, don J 
Díaz Serrano, don Sebastián’
; Abojador y don 'Federico Alba;
- De ord̂ en
Don Benito Marín, don Juan 
don Francisco Jiméiiez Platero 
■José Viana Cárdenas,
; De puerta
Don Antonio Fernández Gómez, don 
Mániiel Sánchez, don Ricardo Ceballos 
íy dóri Eduardo León y Donaire.
Dé tocador
Pon Antonio León y Donaire y don 
'Manuel Díaz Sanguinetíl.
' La Comisión ante la cual se descM« 
abrirán las máscaras, con arreglo a io 
; que anuncia e! programa, estará com­
puesta por los señores marqués de Ouí- 
flor, don Enrique Ramos Â arin, don 
. Juan Rein Arssu y don Ildefonso Jimé­
nez del Castino, propietarios del teatrp:
Villar, 
. y dOn
ysdon . ,Bernabé Viñas dél Pino y ,don
Alberto Torres deNavar-ra, de la Coriii- 
sión organizadora,
.. Avisii»
Advertimos a nuestros favorecedores 
que hoy estarán ábieftás las oficinas de 
la Asociáción de la Prensa, únicamente i de una a seis de la tarde, , -
Dqinaillyos, 
La distinguida señora doña María 
Soiiva,'.abona el importe de su palco de 
propiedad y don José Carlos Bruna, 
un donativo de diez pesetas.] ,
Fi9vot«««e«ioi»e8 
Retiraron sus billetes para.el baile; 
don EmlHo Jiménez Spuvlron, don José 
Martín Gómez, don Juan Valléjó Befra- 
nb, don José Cáffáreha, don Antonio 
Vives, donPabloLszarraga, doñ Maria­
no Molina, don Miguel Mérída Díaz, 
don 'Laureano del Castílio, director cíe 
Ies ferrocarriles Suburbanos.. ■
Don Joaquín ; Campos Perea,> doTi 
Salvador López, don Gustavo Vaílejoy 
don Migueí Oftíz Talló, don Jorge Ben- 
tley, don Eulogio Carrera; 'señor Barón 
de San Giovanni; don Eifñiíio ‘Morerío 
Calvete, don Matnuel García Olmo; don 
Francisco Prini, don Pascual Sánchez, 
don josé Mata;: don Pabío Prolongo, 
don José García Sblrvirón.  ̂ •
Don Manuel Mata, don ̂ Sebastian 
Garda SouVirón, don Luis Carvajal, 
don José Querejeía, don Enrique Gar­
cía de Padín, don Francisco Garazo, 
don luán Béhítez, don JoáqtH'ti Merino, 
don Manuel Valcárcel, don Manuel Ca­
lleja, don Ramón Irizáfri, don Eduardo 
Carrasco, don Francisco y don Fernan­
do Villarejo, don Fernando Briales, don 
Casto Mendez,-doñ Ralei Gh. Hasíuc, 
don Eduardo JVibizU, don Ehfique Ro-' 
bles. , . :
Don Franéisco Calafat, don José He- 
redia, don Silvcrio de la Tbfre, ‘don José 
Rodríguez Spiteri, don José Osuiiá, don 
José Rodríguez Mafííhez, dóri Cesáreo 
Sauz, don José Jínléñez, don Antonio 
López y Lópéz óe Sola,' don Ramón 
Martínez del Campo, don Antonio Díaz 
Aioy, don Juatí Jiménéz Enciso, don 
Antonio MÍlanés Bueno, dOn Diego 
López Montenegro, don Luis Gruhd, 
don Manuel Cfux y don:- Antonio Bus­
tos.
Han regresado de Madrid, don José Crei- 
xell y su distinguida esposa, acompañados 
de sús hijos, los señores de Larrañaga,.que 
vienen s pasar una temporada en esta.
Rn ia capilla castrense tuvo lugar antea­
noche la boda dala bella fieñoriía María 
Ofistina Rodríguez Dueñas, hija do nuestro 
apréciable amigo, don Rosendo Rodríguez 
Arrabal, con el estimado joven don Eduardo 
ajeneses Sánchez. '
Ĵ nefpn apadrinados por doña Oarmen Sán­
chez, viuda de Manases y* dcwi Rosendo 'Ro­
dríguez, figurando como testigos don Ma­
nuel Mena Lavado y don José Palomo.
Deseamos a los nuevos espofos todo gé­
nero da ventaras.
Con toda felicidad ha dado a luz un rotsus* 
to niño, la disíinghida esposa de núe£(tto.,es« 
timgdo amfep don Aurelio.
Nuestra 8«horeHe««;|N0r tán: grato suceso 
de familia..
“JABÓN R0VAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO ;; LAVA TOPA CLASE 
BE ROPAS S!N lavandera. 2  
R é a le s  de ROVAi; ahorra ú o s  
• «fías de trabajó ft urm mujér. . ! 
Para informes o cnsavos al Represen­
tante D. SALVÁDOFi'R MOÑTOYA, 
CíSNEROS 56 mALAQ.A
E l Úarnawal
El persistente temporal de los anís- 
itípres días traía en extremo preoenpa- 
idps a todos los que pensaban divertirse 
l én las fiestas camayaiescss comenzadas 
ayer, y coníínusmeníe consuííaban el 
¡ barómetro.
p;Alortunadamente, el tiempo ha mtjo- 
rádo, cosa que ss deseaba con ansia, 
I porque ya estábamos de agua hasta la i Cqronília, como vulgarmente se dice, y 
! el Domingo carnavalesco sq nos ofreció 
l faz risueña y alegre, y el Sol dignó- 
( se, al fin, dirigir sus rayos sobre ios 
ímalagueños, que ya habíamos puesto 
f en duda ía existencia del astro rey, y i Jemíamos que las manchas descubiertas 
i-en el niismo por los astrónomos, se 
Itnulíiplicsban de tal forma que semeja- 
J ba la pintarrajeada paleta cíe un discí-
Ipulo da Apelss»
I , La gente, aprovechando la expíendl- 
( dez del día, se lanzó a la callé desde 
: las primeras horas de la tarde, y íos lu- 
gares .céntricos de la ciudad se vieron- 
: tan animados como de costumbre por 
;ésta-^Ocadelaño, ,
' Las másesras abundaron, pero la óri^ 
ginalidad y buéa gusto de los. disfraces 
éscasoarofl grandemente; sólo merecen 
meacíonarse tres que iban nibntadas en 
cabaUo8,áÍMu!ando a los R^^es Mágos,
- Por lo que se refier,e a lasíctmiparsas, 
podemos decir lo consignado ta  cuan-t- 
ío a, méscafas.
Ninguna se destacó, ni poT sús eán- 
tiéos ni por su vestimenta; unos- y otra 
no variaban un úplce dé io ya cantado 
y vestido en pasados carnavales.
Noobstante las medidas;gubernativas 
dictadas al efecto, algunos comparsistas 
entenafon coplas ayunas de níofalidad, 
y oímos varias que representaban in­
sultos y ofensas para personajes politíc­
eos, Todo ello dicho en un lenguaje 
que en nada se parecía a nuestro rico 
idioma español. - >
^ 8 ,  estudiantinas «Andalucía» y 
«Amigos del Afíe»,íntegrada8 por ele­
mentos conocedores de ía materia, se 
hicieron acreedores a plácemé8 del p“ú- 
blico, que aprecia en las tituladas estu­
diantinas las notas más simpáticas del 
festiváréarnavalesco. ^
La Sociedad Propagandista; del Cli­
ma y Embellecimiento de Málaga anun­
ció que, por efecto del deplorable esta­
do deLpavimento, suspendías^ la bata­
lla de serpentinas y papelillos en el 
Muelle de Herédía; pero cómo este nii- 
mcfo del programa se considera índis-
M A L A G A
LUNES 19 FESNEII9  SSI7
GIME PA SG O A Lm i Alameaa de Carlos Haes, * (iunió ül Banco España) 
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose 
los juguetes para los niños a las cuatro,
Hoy extraordinario programa.—ESTRENO del 16 episodio de la colosal 
película: ' ,ií '
El
titulado «Una caza inesperada».
Completarán eTprograma el ESTRENO de mucha risa «Salusílano se equi­
voca», y las de EXITO grande «Malos consejeros», hermosa película de larga
dúráción, y «Para conseguir su ámor
Nota; A pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios.
F r e f  efpencl9s
El Miércoles ESTEEi 
leste. >
del episodio 17 de la película «El diamante ce-
pensáble por Tés áflcíonfidos dén&ríza- 
miento de coche a coche de las de 
«cuarenta metros» y los cartuchos de 
«un solo color», sabedores de que hay 
aquí un hermoso Parque, allá se fueron, 
celebrándose la batalla con todo el apa­
rato que requiere, sosteniéndose encar­
nizados encuentros.
En todo el conjunto deTfrente máRio- 
bfó con creciente actividad la «artille- 
fía», constituida por una colección de 
lindas damas, que honraban a las mu- 
jereg de esta tierra.
La Improvisada batalla, a cuya cam­
po era completamente libre el acceso, 
íué un éxito.
En js Alameda hubo extraordinaria 
concurrencia, librándose acciosfes de 
patrullas de. damltas y galanes,
Como Tin dé este conmníeado, diré- 
mosque |a animación prolongóse hasta 
que aparecieron en el despejado espa­
cio las primeras estrellas.
Por la noche se congregó en fa calle 
de Larios inmenso gentío y las personas 
que transitaban por el centro de la vía, 
hacíanlo ordenadamente y llevando la 
derecha.
Los bailes y recepciones dé másca­
ras celebrados en los Círculo Mercantil 
y Malagueño., Juventud Republicana y 
Asociación de Dependientes de Comef- 
cio estuvieron aromadísimos. ,
El celebrado en la Filarmónica cons- 
tií^ó  um gran éxito,
El salón estaba exornado con exqui­
sito gusto y originalidad, desfilando 
gran númcfo de máscaras ataviadas ri- 
cámeníe, cón,varfados trajés, qué 
ron la atención.
La coíifiurrepcia Túé tan nuiherosa 
como dlstinguids,
Los señores de la,comisión organiza­
dora recibieron infinitos pláeesne;
L a  o m P í ú i k m ü m L L
Según nuggfrss noticias, ía.razón so- 
elal «wbonel! y C;̂ », dé Córdoba, 
cónlinuará constituida en la misma for« 
rna, con los mismos elementos;y d 
cada a ios mismos negocios, por dis­
posición de nuestro distinguido amigo 
don Cáríos Carbonell (q. e. p. d.), de 
conformidad con la éscfilura social y 
por unanimidad de todos los socios,
En el paseo del.Parque chocaron ayer 
'tarde los carruajes, pertenecientes a oon
José Segalérva.y don joséde. las- Peñas, 
éxperimeníandoeí coclié del señor $e-' 
' piervá la rotura de una rueda, . ;
En la plazá dél Obispó sostuvieron 
: anoche reyerta Rafael Moreno GaUardo 
y Rafael Jlménes Marín; msuitando el 
: primero de dichos rafceíss con una he- 
: rJda confusa en el dedo índice derecho, 
perdiendo la uña, y el segundó herido 
también en la mano derecha,
Fueron curados en la oasa de socófro 
del Hospital Noble, pasando después a 
la prevención de la Aduana.
José Morilla Toledo ingirió ayer tan 
considerable cantidad de vino, que su- 
' frié un ataque de alcoholismo, }iáb;@ndo 
necesidad de encamarlo én el Hospital 
civil, ^
Don José Péreg Quintero encargó a 
: su sirviente Pranciater^róz Vaiié|o 
i que fuers fa la estación da los pérroca- 
: rríles áíidalucés para recojer una caja 
‘ conteniendo un velón y doce camiala- 
bros ele metaT dorado.
I Francisco cumplió fielmente lo que 
se le ordenara, y cuando iba por el 
Arroyo deTCuarío, salió ñ su éneaen- 
; tro un sujeto que le dijo qué la caja no 
; era la qué debiera entregarle, y qUe la 
: suya llevábala éTcarro dé la Central. •
: Creyendo de buena fé lo expuesto, el 
; ineauío Francisco entregó la'susodicha 
cala, cargando él tomador con ella,
. El velón y los candelabros valen 153 
pesetas,
Una pareja dé seguridad deíuvo en 
■ el Muelle a Antonio López Gliver, que 
promovía escándalo y resultó ser un de­
mente fugado del manicomio.
ú m E  P A B o m u m
Hoy se estrena en este popular cine 
el Ib episodio de la soberbia película 
«El diamante celesíe».
El anuncio del estreno de este episo­
dio estaba deseado y hoy alcanzará 'un 
gran éxito, porque sus escenas todas 
son'emocionantes y entré ellas podre­
mos admirar una formidable explosión 
i que se produce en la galería de una mi­
na.y hace saltar rocas, piedras y tierfa 
con espantosa confusión.'
Completarán el programa otras boni-, 
tas cintas.
La sección.emp.ezará a las dos, rega­
lándose los Juguéfes para ios niños a 
las cuatro dé la tárele.
.DE
, E . lasff&a: - B S 3 i.o g E
{FjU'masétsiieió snoesor de IT, ds Peoíongo) 
Puerta dtt'Mur, 7 ,-MaEAQA
Medícaméutós' qiííaí'oíiVíient.6 pm-»s.,B8p8‘
. o»ftUdade8 BRcíoii&les y exO anJáraB.
§emoío S’.pfecisTd's ejjvíüá a í’íovirieias. 
Sei*w!«30 ée p©che«-"i'ítra rví.36tas, sio 
sumenta de pregioe.
ON PABLE FBá NOAIS
‘E ! L£mw@.r&y
$ A » T O S ,  14. -
Coma y UeiT&mioBtfts ¿s todas elasca.
Para favorecer ai pdUUoo oon precicis mny 
vesiajosos, se venden Lotes ds-Batería da cocí- 
jia de peséÍBíS AOa 8, S'75, -s'oO, 5*óO, .10‘25, 
7, 9, IQ'90 y 12<73 efi addante IsastR 5(>.
So hace an bonito rsgNla a \oáo oHonte que 
cotspre por valor do '25 pesetsa,
BALSAMO OBIBNLAL 
OaUloiáa iofalible: ooraaióu radíoa: de eallc-Bj 
ojos de galios y dureza de .k-s pies
De veafe en drornterías y tiendas de
jaiHoida» «Bálsamo Orixictal».El rey de los o l
PÉLTStería de «El Llavero-̂  
prígusH.
P. FernantlQ Ro«
. p u b l i s a
—  DE LA  —
M m m n m  E m m é m í m
di© Ustsigcs© P a í s  
Pí&na de i<a Gísssstit^eSéw ísíIitíí. 3
Abierta de onoe a tres de k tarda y de siete 
a cnevs da la noche.
m r m m s
A la hora- señalada dió comienzo ayer
mañana on el Balón Oapituíar dal
Aynntamionto, ol sorteo ds los mozos 
comprendido en ol alistamiento do
17.' ■i9l7.
Terminó el acto a doce de id- no- 
clm,
Entre elíxires mil, 'uno hay tan sólo 
que persiste, sin farsa y' sin engaños: 
Toda Dspafia, hace ya daousnta afi0.e, 
consumé el popular «.Licor • (Wl Polo».
gi%. Director de BL PÓPÜLAB.
Muy señor mío; De^eo tenga la boit- 
dap (le publicar en su periódico quo 
desde hsc6 más de dos años óstaba ciega 
por cataratas, Ma operaron haca dos 
años el ojo izquierdo y  sufrida dasgra-
ahora mocía de perderlo del todo, y 
dirigí para curar cI ojo dereolio al ocii- 
lísta don Santiago' Díaz- 'lioddguez, 
quien ha t-cnido tan buen acierto en: la 
operación, que me Ita hecho.recobrar la 
vista iuraejorablomsnís desdo ei primor' 
momento,
Y  en agradeciniíeruo deseo ao publi­
que mi cura para que todos lo so}^an.-- 
áu segura servidora Soledad García 
Riliz (natural ds A.lgrir;’obo\ veciña de
calle del Canil, Id
Cura ©1 estoniágo o iíiíeBiiíióf-, o] Eli­
xir Estomacm áe BATE DE OAd^L^S.
Dfijád de adminir-itzar Acf'lto de h'b
'gado do bacrdao, ñus los onfsrmo=i y  los' 
niños absorben siempre c-ob repugrum- 
qia'y quQ les fatiga porque no lo digie-, 
ren. Eeémplazadlo por el TIMO C4T- 
TtARD', que se encue.nira en todas Jaá 
buenas fsrtnadns. Agradable ;ii pr-ladav, 
más activo, facilita la de jos
huesos en los niños d« orcciDiionto dc- 
líoado, estimula ol apetito, activa la hi- 
gocit-osís, El mojor tónico pora las con,-' 
valsceneiaS, en la .anemia, en la tuber­
culosis, en loa reu(natî )ni(<:-, — E.s'íjiV-jO 
la mares: A. GrTRAED. Pari-s.
S E i d ^ T ^ S
. Lo que toda debe saber antes de sn ma­
trimonio.
Hermoso libro do 300 páginas, con 
grabados, se los enviará por correo cor- 
tificado, mandando B pesetas en sellos y  
■giro postal.— Garda, Conoliaá, 
3, Madrid
O ^ y  l i s t a
SANTIAGO BIÁZ.-BolsaAS, Málaga
’Aim-
{S E B IIIC I0 - ESS^EOIA M
P Ñ U m Éom Él
Madrid 18-19.1,7.„
G í^ is is  ©bs^ea*®
Castellón.—El arcipreste, el alcalde y.: 
los concejales visitaron al gobernador, 
para pedirle socorros y que se: acome­
tan obras, a fin de remediar la crisis 
que se atraviesa, , ,
La situación no poede ser nías atî
, gustiosa.
P r 'o b ib io i é s i
Ciudad Real- El gobernador ha pro­
hibido la manifestación que proyecta­
ban las sociedades obreras para protes­
tar de la carestía de las subsistencias;
Fúndase la negativa en las fiestas de 
Carnaval y en el sorteo de mozos.
Rogó el gobórnadór a los'comisiona­
dos obreros, que aplazaran su propósi­
to, advirtiéndples, de pasada, que sus 
protestas ó^récían,de razón. , ■ ' ^
En virtud dé la r e p i t a ;  esta 
che tuvo para protestar
de a conde^.j3 deía priméra autoridad 
civil, ''
• R ew rt¡éníi^.;:\
Sevilla....Reunidos,hoy loS;.diputados
por esta capital,, acérdát^^Vfeleg 
a Gassef, pidiendo fdncío|,?^ií'«]e6utar 
obras, ' ^
D e te f t ts ió n
Barcelona.—Refíeren los. tripulantes 
del vapor «Ramón» que a la altura de 
Cabo de Palos los delüvo un subiiiari- 
nó, exigiéndoles la dociimeiitáción. ' , 
Después de examinarla el comandan­
te tudesco, permitió que e! buque con­
tinuara su marcha, -
Barcelona.—Un rejúoléador recogió 
y trajo al puerto g Tos náidragos de la 
goleta«Con. QiCpción Mateos^, cníbarran- 
, cada en Uobregat,
Barcelona,—Se ha prorrogado la Ex­
posición de Arte, cuyos productos se 
destinan a los legionarios españoles que 
luchan en Francia, v
P r i e t o
San SebasUán.' Con dirección a Biá- 
rritz pasó por San Sebastián el marqués 
de Alhucemas.
En la estación le saludaron las auto­
ridades y bastantes amigos.
H o m e n a j é
San Sebastián.—La
nida de Logroño homenaje
al malogrado Usandizaga,
depos! qyj-ojjas en su tumba. ’
C cm lli© to r e s u e l t o
Valencia. - Se ha solucionado satis­
factoriamente la huelga que sostenían 
los fundidores. . ' ’
Ú o s ic i is s io i ié s
Zaragoza...El Inspector de ferroc|i-
rriles que enviara Gasseí para estudiar 
el problema de los transpertes, ha ele­
vado sus conclusiones al ministro, di­
ciendo que es imposibló solucionar di­
cho problema si no prestan su concur­
so los comerciantes, los industriales, la 
prensa y todo el público,
R ll t in
Barcelona. - En Sabadell celebrároh 
un mitin monstruo los obreros textiles, 
para tratar del ofrecí niieníq que hicieran 
los patronos, cíe auméntáfles el salario.
Acordóse conceder, para la résolu- 
Díón del pleito, un plazo improrrogable 
-de cuarenta y ocho horas.
Transcurrido dicho plazo, se reuni­
rán los obreros nuevamente para deci­
dir.
Asegúrase que los patronos s;e nega­
rán a la demanda.
i
O tr o  m i t in
Barcelona.—Los ebanistas en;huelga 
se reunieron también en mitin, pará 
congratularse del resultado del pleito. , 
Asistieron al acto, los luielgnislas li­
bertados,. ; , ' I
Los oradores dirigieron durísimos: 
ataques a la policía.
Mañana se reanudará. el trabajo en 
todos los talleres.
, Sos m i t ig ie s  _
Saféelona.—Los fogoneros, cáíiiáre- 
Vos y. cocineros de buques celebraron 
un mitin para tomar ácuérdps relácia.r- 
nados con lá navegapióíí, .
Después de largo debate decidióse, 
pedir que se doblen Ids sueldos y sé, 
les conceda ehsegúro.de vida y laSt Véú-. 
tajas del Montepío. . •. . ,
No se registraron incidentes. ;
Üálflffi*0g08
Barcelona.—Á bordo del «Miraniar»i 
llegaron, procedentes deDalraa, lo's tri­
pulantes de ios vapores,italiano «Oced- 
nín - y británico <>Pere Báy», torpedea-' 
dos ambos por submarinos. ’
Los cónsules auxiliaron a los náufra- 
•go3,
Algeciras. —Un trasatlántico encontró 
ayer,, cruzando el ‘ Estrecho y ffente al 
oeste, a un submarino austríaco. \ '
¥ea»8léK - ,. á.
Algeciras.—Resulta incierto-: que Ios- 
ingleses cañonearan al vapor «Cabo 
Cullera.» - ' h -'i
Cádiz.—Pasajeros procedentes déla 
Argentina , refieren que : por a- 
aguas navega un ¿orsario aiemáui
■■ ' -
lie un farm acéutico
-En-elfm;^bÍ0i^4ieTeae, ,̂.lní^  ̂
dividuó iiamado Agusfin Burgos s'atíri- 
;zaba .-cf nslaiít^ni€nte''.al iarmacéutleO:, 
BebnalJtíípM bredáíi príblicando^sueitos;' 
y caric^,íuras en un semanario.
Ulfimámente compuso una. obra car- 
náyailsca, en la .que. se ̂ ridiculizaba 
grandemente a Moreda, por lo que la 
esposa de este .trató de disuadirle para' 
que n,d la Itcvdta- al lealro.
Burgos po Kizo'̂  caso, y montd la 
obra, , ■' ■
Cuando áñothe se verificaba el es­
tre n ó  Moreda se presentó en el téatro y 
disparó un Uro ebnira. Burgos, ocasio- 
náiidok* !á muerte.
/  -  :#adnd íb-19l7.- -̂  
de agrcsién
Pas,türa imperio, acompañada de. dos 
amigas y de un sujeto, penetró en eí 
hospedaje del poéta Oradani, y con- 
Íunaiéíuiule con Cárfos Miranda, inten­
taron agredir a aquél, a causa de la 
nioléstla que produjera a Pastora la pu­
blicación de unos versos satíricos en 
¿«El Liberal.»
; Gradani, ha denunciado el allana-, 
ítiieñto de morada. , ,
r E4 sorteo de hoy
’ Varios mozos de los sorteados hoy 
Irecorrléron laé calles, importunando a 
los transeúntes con peticiones de di­
nero, „ ,
La policía les ordenó''qüé se disol- 
.yieranv .
El ta îunfo de Roitionones
I -Casi toda la prensa, aun la contraria. 
|al Góbiern-o, rwotioee el triunfo alcaií- 
:zadü ayer por Románones.
: «El Imparcial», «El Liberal» y «El 
jpats» consideran que la sesión dé ayer 
filé una satisfacción de la plena con- 
’fianza del parlamento en RomanoneSi ,
Ai cam|io
■ Roniánones marchó muy de niaíiána 
al campoj j)rQppniéndose regresar á las 
seis de la tarde, . ‘
liuiz Jiménez, a-pesar de no hallarse, 
compleíamenta restablecido, a.íiídlb á 
su desp.advo. '  ̂ ■ ’
había visitado al Presidente 
bel Gons^. para darle la enliorábuena 
su triunfo parlamentario.  ̂ y '■
Les periodistas felicitaron al ministro 
:de la Qobernációil, quien aceptó"gusto­
so la felicitación, afirmando qué no era 
:‘muy agradable la permanénciá en él 
poder én los actuales momentos^ ; '
''■También niahíléStó'qüé el cXCelb de 
trabajo je había obligado a abandonar 
el lecho, y declaró que.a quien quisiera 
gobernar, íc éndosaría, ele buen grado, 
Urés carpetas que tiene sobre la mesa,
i con los rótulos de .«cribs obrera> ,̂ «-.car»?; 
’bón» y «tormentas»,todas de dinéiljsiimd 
resolución.
ínc.esantenieníe reciB.e. peticiones pa­
ra socorrer dafios, y la más pequeña as­
ciende a 50.Q00 .pesetas,
j Él ggnepal doí^ana léJe^raha' detóé 
i Larache que los habitqnfes de Iqs. adua­
res de Aox Das, Üzáris y Sañdák. el 
¡Amara, pertenecientes a la pabüa dé' 
' Allí: Sérif, se han présentado -en la Ofi- 
;Ciha índípna) Itacíeiido entrega dé 130 
¡ fusiles. ’ '
£ | G ornayal v
; ilon tjempo bastante apacible:; cele-¿
; bróse en Madrid eUCarnavai. ■
La animación era .extraordinaria,, és- 
ipecíaímente en la Castellana, Recoletos 
;y calles centrinas. hi , , • .
• Hubo pocas máscafas,.;abundando 
los-disfraces vulgares. : r>. ■ :  ̂h
; LaSííribunas dela Castellana apare­
cían corapletameiatellenas.i;. ú 
Concurrieron unas veinte carrozas, y 
otroa taiitos fioabesíengalanados. ■;
E! primer premio para, carrozasj coflr 
sisten.te en 3.U00 pesetasj se declaró det: 
¡sierío, ■ ;
„ Obtuvo el segundo premio, la carror 
■za titulada «Un rincón de las bodas de 
Camacho?, y-;e| tercero^rü^Ci^frah^f *
; S.é: coíiQ&dte|omdos ,aceasits,;¡ uno a la 
icarfOza>iCeníip .#• hijos de Madrid», y, 
^tfo aúlá denotumada: «Fiesta rNí îpf 
¡nab» ; . " r „• >; . ' ''"' i'.’O’;
También se adj.udiearo.n ; pfpmiosr-a; 
diez;; coches,: artisticaaiente. engalatia-
í dQS.j, j,.;t . r>.
Entra las‘oarroias .IgurabaU; .diyer?;. 
.sas, muy,Mistosás.;éUna-•.r.eprespH%  ̂
f «.Charlo OjL̂ yb-e-n •' ;óí-rf§j 
¡disíiníás-alqgorias, ^aunqng; -üfiéó.'pdglre
¡ríaieSí: ,0 ,-.; ' í' W . i ' ^  ^
¡ La Iníapla Isabel conqyrrióya > UíC ^ i 
dellán'aaóll^iia hora, IjeHaní^^su^eoG^ 
eí público, de íloms, ■aégalós-ly:.«con­
fetti; ...................■ ’
El dcsñlc resultó brillante, aunque la’ 
■agloméradóii; de.gení,e originó algunos 
pncideu|qsíyia|rópel!o^ V, T'.¡¡ ,,,1^ ,
4:4teik,UóíaÍÍeMá. íárde:.T 
íMádrid el bqjide.d̂ ^̂  ̂ ‘ ...
El sen óf ̂ fepz Jimé'néz ..pasó̂ Ia. tarde, 
len Gótíérnación, ÓeüpáñdoSe én lilthnar 
;el encasUladobe las ;eiécciQlles■proyiri- 
■'daiés.: "'.¡ . , V’l" '.
En la casa de soGorrp fueron; cura­
dos,-el rauchaehp de 14 años Pablo Co-, 
bos y ios.̂  niñoa: Fernando . Olmedo y 
Ĵ ulio, :Oarc|a,.atfGpelIácloa:: por carruajes
dufianteiti' fes% al que se cétebtlBifi^en
la GasteHana. '̂■k .
Las lesiones recibidas por los dos 
priiitéfro^'éé^-^ahhcsBís^^ 
grave.
'-Alivia- ■: :í ¡¡t: :v.y,:
.El̂  scñor.Gi.mouo mfc|o-rade sudqien- 
cia,'pero continúa guardandó.cáíná.
Solo permaneció, lévaníadq algunos 
'momentos. ' - - -
"El rey se ha ocupado estos últimos 
días de la cuestión relativa al abasteci­
miento de Bélgica y de los territorios 
dé Franeiáihvadidos por los alemanes.
. P a r e c é i ^  ha realizado gestiones dl- 
réct.as c?fca.xiel kaiser.
También -solicitó? a tal finvel Concur­
so: de lá reltita de Holanda, dirigiéndola 
utréxpresivp telegrama,  ̂ .
Explosión
Aunque nada se ha dicho ofiGislmen- 
te, sábese que hace pocos dias ocurrió 
,unaí ,^plqsión e»  e l , pQlvdrjn, de Í3an 
íMígué!, dé Mein la.,'. r tándp, grave-
méfítc hériclüs dos sóldados.
4  pocq se registra una catástrofe, 
porqueLCl p.OívQrÍD 'está éncluvadó .en él 
populoso Ji)árrio (ie !á ¡Rélná Victóriá,.y 
Todeádo dé casas. •
Con. este mbtiy{)¡;Se ha .reiterado aí 
Gobierno ía petición de que díchp jTol- 
yorin sea trasladado.
La g n e r r a
Sober, los austro-húngaros no han ini- 
ciádb .nuevo ataque, y en sus partes se,,j 
concretan a la afirmación de que 110 
ocurre emese frente acontecimiento de 
Importancia.
Continúan las.es.earamu-za8 y las .ac­
ciones parciales en orienté y ocddéhte.
'í'amblén se nota actividad en Mace- 
dOnia, sobre todo emeT segmento ita­
liano, izquierda de, jSarrail, donde los 
germáno'búlgaroslíán atacado con es­
casos elementos.
Parece que la tregua invernal se 
aproxima a suJiiUj.
Pronto .coménzará él periodo de" las 
grandes óperaciones.
Comunicado
Durante la noche se registraron en- 
cúentrps de patrullas en diversos punV 
tJS'dd frente, especialmente en los.sec- 
tores de T^oyon, Ghambrettes y Ban- 
dovillers. .
En el bosque dé Le Pretre, un desta¿ 
cámento niíestro.piénét.ró eri las trinche­
ras enemigas, déstruyenclo diversos re-
Madrid 1&-1917.
0 #  R n k o
La «lluaolén mlHt&iP
Los co'r,t.uiicados:óflrtale8 Solo iñen- 
íclonah acciones de carácter episódipo: 
ten todas las zonas dé cómbate.
; No ha negado el momento de em- 
■prender grandes operaciones, y los ad­
versarios se límitarf a bombardear las 
llineas enemigas y a efectuar récoiiacir 
¡miéníos para averiguar lo que se. ócuU 
:ta más allá de las trincheras .que tienen 
¡en frente.- , ' -
• Eff'spáítéiiéra, las opefádonea reaík, 
zadaspor lós aliados en el frente occi­
dental, no tienen importancia.
' Sin embargo, el retroceso de las' lí­
neas germanas al norte dePAncre, ante 
-el empujé de jas íropás IngTisas éh Ids' 
últimos dlás ha tenido, sin duda, im­
portancia, ya.que al confesarlo los ale­
manes se han creído en la necesidad de 
imcér élOlglos W sií artillérfá;
Durante, la m,oche del/jueves ^Itiiito 
los inya'soreŝ  atacaron'■éii .Champagne 
unas casas que ocupaban los franceses 
¡y después, de un intenso bombardeo, y.
; gracias, a éxplosiones de.. minas, logra-,
' rom péñqtrár en ellas; ■ p.ero pn fuego de,, 
ráfagas. :impidió que pontinuára- su 
 ̂aváiicé. ^
Prosigue allí la ludia.
Los fr-anpeses,lian ejecutado con éxi- 
t to, varios golpes-dé míáho eu la régión 
de.perrl-8u-Bac y en Argona, ,,
AI 'béste dé .Máiaóps ,de jlhanípagné 
continúa lá lucha de ártillería, sin qué 
i hasta ahora haya intérvenldó íá ínfan*- 
¿teda." ' 'k ; . ' ■ ■ ' ■
5 EhLóféña, cercg deNomedi, útt des-'
. tacaménto alemán ha sido: dl^ersado 
; por loa cánonéá francé^é^" qúé-fé ciu- 
¡ saron grandes bajas.
Los ingleses siguem efectuando raíds 
? en varios sitios de sú linea; ' '
: En eUSomme, aU nordéSié de Gueu-; 
i decoprí, han hecho basfántés prisioné  ̂
¡ros. ■ •
La adlvidad de la arflllefía aumepta 
âl nortedd Sómme.
' ‘En la región éste de GorUziaj ¡ algú- 
nos destaPamemios deHnfahtéria dus- 
ftrlaca,quetra(abándeeOh(^trafSééér- 
?ca de Scatema,; han’ sido dispersados 
‘ por el: tiro ele cónteíiGlón dé los italíá̂ ^̂
: nos;' ■. '■ ^
¡ Varias patrullas ausífiacas que sé: 
iacércstroiiva las Kneas -itaBan'ag' fueron 
■copadasyliéchas'prisioneras: ' - 
■ Más al:sur, hacia:: SobéryVéftoiba;: 
un ataqúe ’ausífiaéO ha - sido fécha- 
izado. '-0;:
? Se asegura que Híndenburg yesíá en 
; el .frente^del Tfentino prepamndo la  ̂
iofensivaíáttétro-húngara.-^ ' 1 i s ; ; ? 
I Es dlMfló^e:'este 'Segundo» intento 
i tenga más .éxito que el primero, por-: 
; que,: ? los -Italianos han apunidladó 'allí' 
I fuerzas; enormes, nilentras los austfia- 
; GOB;Sé han debilitado./ •  ̂í ^
i En el frente ruso, durante la : batalla: 
I quése .libra al sur de la línea riérrea - de 
iTarnopoLaLember,.entre Zloszof y ZI0-' 
I roí, -y.después:dé un .bombardeo' muy 
' intenso,, iosalemanes penetraron hasta 
i un deuítenar.^de metfos.eñ Íalínea mos- 
: covita.;, / . ■ J
i Un parte aíemáii posterior al ruso, 
-que hablaba de la continuación del 
j combata ¡dice que .después de soste- 
: nepse-íalíli §éis horaSi-lOís germanos re- 
I gresaíoii.a:.sas ilrffias. ;■ ; . - ■
> La empeñada lucha en Ja comarcâ  de 
ijacobenlnqpfosiguer sin duda, a cau­
sa de la ¡ífnrpes.tad: de niéve que se ha 
: desencadénadp. en los Cárpatos.
[ Nada dé,. íHterés.,acontece en Ruma- 
f nía,¡ donde el invasor continúa: el bom- 
’ barde© deOal^tz.
En Macédonia, ..las tropas- italianas 
'han feeuperado'las trincheras que ha- 
j btan.:;perdldc),al.este de Paralovo.
I -iComo anteriorménté, limitóse la lu- 
‘ Gha:e‘n el jfrénte italiano a un persisten- 
: tebondíacilgo*. -. ;  ̂ .
Después-de SU; fracaso, ¿al norte de
Sigue la Galraa en eUresto'del frente, 
ProgE*ama
; El Oran Visir turco: leyó ,en,la eániá- 
ra él pfágrama del nuevo Gobierno. .
Dijo: Ñuésffbs b.*:?migos envidian 
nuestra exilstcncia y/quíéréil 
muy adentro de Anaíolía/ A éstas amé- 
nazas respondemos diciéndo que; no 
¡ñtsMdOifarenfós; Gonstantlnopla mien­
tras haya un solo otománo.''
La fifaniéaglía bpáállaAa 
Los cpmerciarttés , e,kp'ortad^és de 
Santos (Brasil) han enyiádó a .Fráñqia, 
860 sacos de café y.lOrt 'sácós dé judías  ̂
destinados a la Cruz Roja francesa. ' 
Dichas mercancías han sido embar­
cadas en el «Diipleix» y representan un 
valor de mas ded.(XK)ÓOt>dê ranGos. -̂ - 
ni 1nas de car|iÓ9i ^9 Francia;
En él departaménfb de Máihé-ebLpi-í 
re se..han .de-8cubl§rt<?-tihévos yaciniien- 
I 0S. dé Carbón, ¡,
Hay allí carbón én üná gtáti exféhr 
SÍón de terreno, y la calidad del .mine­
ral extraído no puede ser más exCéfen-'. 
,íe.
M'. Herriot, ministro de Aproyisiona- 
mieníos, ha dado orden para que inge-, 
uleros de minas estudien la pronta y, 
eficaz explotación de.esa nueva riqueza 
' mineral de Francia. , . /
Bisolatti visitó, las,; fábricaade, munl-; 
ídoúés de Ranaudt y conferenció;'.Con 
; Briand, .quien le jnvltó a almorzaren- 
jQuai-dGrsay. ' ■ ’.
Üéspuós Jiiarchó al frente,,donde fue  ̂
¡ récibido por Poincaré y Jófíré. ¡ , ¡., ;̂
P e  A n te te i^ i ia n i
Sltuadóh sanitaria dé: Bei«Efn
Telegrafían de Berlín que las . defun- 
;ciorte8 originadas por las enfermedades, 
epidémicas reinantes,aumentan en pro­
porción aferradorm 
jurante, la,últinia seráaiiase¡han, 're- 
: gistrádo ocho piíl fallecimiento por, di­
versas énférmédades dé naturalezaÓpi- 
’ démica.
Lá mortandad en los niños es gfátidí-
Lá earenfcia absoluta de leché hace 
! stíPtfmbír diariaménté'amilla 
tufa^
También: inflúyé.¡ én eáta mortandad 
la falta de cuidado de Tos pequeñueíos,; 
pues: las madres tienen que ir a las fá  ̂
bfiéas y apenas púédén atéhdérips. ^
Ü ' ¡’¡;'"¡ ■.̂■■'‘ ©intisldlft.
Ha pfesentádb la
tro d̂e . Agricultura prusláiio, Sslioq '̂* 
m«r;< acéptándQsela el kaiser.
¡r.¡-, ¡'- ■ . ¡Tsinsée®:
Dice éi «Evéning Standard que Víos 
hpmbxes de negocios y los industríáles 
j áíémáhésiéfñen mucho qiie los Estados
■ Uitidós déPÍareft ' la guérrá a Alémánia.
DRéWí qué esa ruptura dé hó'stílída- 
déS-Ifaería consigo privarles de los 
neados ingreSós que ' le's' produce La 
explQÍafóóu :,de?¿la8- patentes alemanas 
Leni%f|é Aipiéfii^ y,; :r'.¡¡
¡¡ Gréaróufi ia  ¡ídéelaracióri 'de, guerra;.
; citada sénrsegm^ai de,la completa, rub
■ na de.iodÓ e.I comerció ¡de:-pro.duietq  ̂
qynmpos con los, Estados U-nidos. /
i íHértios, Impedido, con éxito, opema- 
felones en ambasborillSs ;déliAnc¡ríioliar. 
¡ QÍeitd í̂OPiiiiderablesj progresos ral sur 
Idel'ílo;-/ u
.NuesÓTD impetuoso ataque nos perr. 
mitiórtomar:;¿ppsi.ciories;íen ios ;pueblos, 
de . Aáifaumoui y; PetlLMu^ 
u.na>e;§te,nsiófl¡>dé míMaíjí -media, po.r mij 
íyará§s:d.e profundidádv. : ¡ .
I ; ,También ocupimos. una importante 
I posición de mib .yardas de.;extfi-n?ión> 
i en la vertiente supefiOf de. Balleinqpurt, 
í rechazondc^*con éxito,, un contraataque/ 
enemigOí-: ■:: . ’ '
, A-demás de las pérdidas, que sufriera 
¡ el adyersario, le, eapturanipsu2óü Íiom.«
; bres, ¡incluso'seis oficiales;¿ i i,;; / .
líepios rechazado.. dos ..raids; aj. su,r 
de, IfeuvéQlapeUe, JleganÓP a la, segqñ'-: 
da |Vea;alémaña>4pndV;.'-£BuK̂  ̂■- .muerte- 
i á numerosos sMdad0S,4 e¡rtCuyéndp ;va-c 
i rips refugios ̂ subterráneo^j apqd.efáflT, 
donos de una ametraUadora. . ̂ 
D.os,,destacameírtoj .ciue -,realizaron 
un ataqúe-¡ó;. Lens :̂fq.érp« rechazado.s,  ̂
expér|iñéptfiúdPi . ;r ; .
,En3Gjy¡uchy,̂ ex:píotam̂  ijCÓpTesul-: 
tado, dos minas,, ¡y eii ;La,,v;Bassée/derri- 
baniQs un .ayión., ¡jcausaudo .averías;, a; 
, otros dos. /
: ,4  nosotíos ñosil^lá p p . ,
- ; - ’ . -'•,.Éí«pafé,stIéa,
. La' Suma total reunida parS; el eiíiri 
préstiíQr: ingíúti asméndjéia::tíBíota:inilÍoi
neSj inctuyendo los bonos del Tesoro y 
las obligaciones a vencimienlo pró- 
¡Xlmo,
¡.,r' , OffensJya,
Ei comandante de las tropas que ope­
ran en Mesopotamia detalla la ofensiva 
realizada contra los barcos en la dere­
cha del Tigris, y comunica que han si­
do capturados 89 oficiales, 1.900 solda­
dos y mucho material, incluso cinco 
ametralladoras y 2.5Ó0Jusiies., .
P© P e t3*ogi*ac|o
Hablati los prlslonePQS rusos
En el informe de la Dirección gene­
ral de la Cruz Roja se da a conocer el 
irelato de dos prisioneros rusos que lo­
graron evadirse de uno de los campos 
de concentración alemanes.
Afirman ésos dos prisioneros que tos 
bizcóehos enviados por Rusia, se los 
¡comen los alemanes, y qnela ropa que 
ienvíaía Cruz Roja la venden los sub­
oficiales,. alemaneé a 2 marcos,prenda.
Eri el campo de concentración de 
Migdenl los alemanes sustraen de los 
^aquétes enviados a los rusos todos los 
jcorríestibles. ' ■ .
. Un día confiscaron una carga com- 
¡pleta de 800 paquetes, bajo , pretexto 
;de que su cÓníeníóo sé liabtía déíerio- 
’radp duraiííe el viaje.
' . . # 8  '
Ollcial
i Después dé intensa: prépaxbié'lón de 
¡artillería, fuertes, contingentes de éXpóü' 
rtadórés'ingiesés intentaroti frenettát én 
nuestras írinGUeras del norte ,de Ar- 
¿mentíeres, suroeste de Lillé y norte de. 
¡La Bassée, siendO; recliazados-en- lucha- 
rcuerpo,,a euerpo.j ,
! Hicimos algunos pxlsionefós.
; Fracasado el ataque al sur de Miraj?
éi éiiemlgo: relorzóféí íüegOí dé 
'ártilléría, atacando nuéVamente^en am- 
; bas¡orillas del Ancre; ’’ ¡ú
purante la lucha se registratón alter-̂  
''nativás'.'
'/Conservamos todosduéstros puestos 
avanzados.
• ÉmaTÚb ŝbrUias dél Oisé reaíizanlós
unayi^ce. , ',
■'NúeSfras nuevas posiciones de Ri- 
pont y Bosque de Prétér esíUvieron 
bajo la aóéión del fuego de la artillería 
enemiga. ' .
: Hemos Impedido quélos ataques con­
trarios tuvleranóxito.'
• Un avión -alemán bombardeó la ciu­
dad,y .puerto de .Bouíogne.- , :
En el frente oriental, al-suroeste - de 
Dunabürg nuestros destacamentos de 
exploradores-hicieron irriipción en las 
líneas moscovitas, llevándose, prisione­
ros. , ■ : ,
•;Lgs rusos detuvieron sus ataques en 
eLyalle de Ojtoz, batiéndose en retira­
da,- ante nuestro fuego de conteíición.
Dicen de Macédonia, qae al norte de 
Doíran; una . compañía ingiesá ¡qué 
avanzaba contra- nuestros puestos' de 
observación, fué dispersada por el fue­




Lisboa,—El señor Machado 'ira'estaí,.- 
primavera al frente francés. ' ¡i'
Oefunción
París.—Ha fallecido el célebre pkitófé;. 
Carolino'Páurapdio. ¡
Comunicado
París.—Siguen las luchas de aríiiléiía 
en las orillas del Mosa y Cota 304.
Ha fracasado un golpe de matío áre-, 
nián al norte de Saint Mihiel.
Oficial
Petrogrado. — Después de violenta 
preparación de artillería, los alemanes, 
vistiendo capotes, blancos, tomaron la 
ofensiva al este de Cacharoa y sudoeS- 
té de Déwinsk, penetrando en las aván- 
, zadas, pero los desalojamos de ellas 
seguidamente.
Cazo
Alicante.—'Sé dice que los torpede­
ros ingleses han cazado a un submarino 
austríaco que merodeaba por las cos' 
ks.
Considérase cierta la especie, pues 
desde ayer se ha visto que cruzan unos 
veinte buques, sin ocurrir contratiempo 
alguno.
Hundimientos
Alicánte.^En conferencia particular 
íSósténida con Tarragona, dijeron que 
jSé ha visto hundir a dos vapores ita- 
? llanos, salvándose los tripulantes.
Eiílfo ellos hay algunos heridos.
Madrid.—Ha iíegado el embajador 
íyanklén Bcriím Mr. Gerard, a quien 
¡acompañasu esposa y ‘algunos niiem- 
I bros de la embajada.
Fueron recibidos los viajeros por ei 
' embajador de loB Estados Unidos en 
Madrid y persona! a sus ordenes.
.Se alojan en el hotel París.
Mr. Gerard se niega a decir una pa­
labra,hasta, que conferencie con.Wilson,
LA ALEGRIA
BIüSTÁUÍÍANT y. tienda de  tinos
, ' ■ DE' -  ,
bfPmANC ilíiS^TIMEZ
HIai*ín García 18. —  IHALAGlt
Servicio por cubiertos y a la lista,  ̂ .
Precio óonvenoional para el servicio a áomi* 
cilio. Eapeoialidarl en Vino tle los Moíiíea de 
dou Alejandro Moreno, da Luoena.
L A  A L E 6 R IA
Calendario y cultóá
rEBRERO
Luna nueva el 21 a las 18-9 
8ül, sale 7-25, pénese 5.-32 “
19
; Remana 8,—Lunes
Santo de hoy.--San Alvaro. - 
El de mañana.—San León. 
Jubileo para hoy-.T-Vacante.
'El de mañana.—En San Agustín.
E L  Q A N D A D O
Almacén d® Fet*s«e|lcr'ía al pos* mayos* y mopfltp
JPAN GOÍilÉZ> CMIlRpiA 2 0  AL 26
JBaterta de éooiaW, Herriwaa, Sepraniientas, Praguaá, Tomfllaría, Clavazón, Alambres 
(púááífla? Oeimentoa, Chapas de hiérroV Zinc esta^das, latón-cóbre,; y alpaca. Tubería íéT'
plomo y esta&o. Bañeras y artiovúos d’e saneaínitotOj
■ V' ■ As*tlCíí!o» pai*p¡'¡caJl9facclén
'dáíauidlír 'Nádiádóres, ’BbtSFás'tubúlartísí' para gas y redondas para carbón, Ohoub'wll̂  
MtóóíSpáraOli í̂i^a, Bsaaamy¡Calentadores pjtr̂ .̂píe?, epn carbón y,eoo,agua.. . V:
T I Í ¡ 0 S ^  .
ê oojprtrî yen.armaduras, dej?9̂ít®9-) pnóní̂ a y tóda oíase dé r̂ d̂idô *' -íí.píeiBios.b̂ OS/dol®?»̂ » ®̂ qr̂ *J®̂ rí®í4iU-*ie3 y'mitqhás (ífíca3 piezas de híerrw .
: :¡:v j^R m iiáE;,;^  «
; A lm a sé n ;a lT ip o i* -c n é ira i*  y ,
■ ^ -v  -  . 's a M W - w A R tó r  s ? . •
Baterta'de'booína, h©rr.atí3ibütas};aberosróImpal de;0iüo-y latón, alambres, estilaos,' hóji 
tcrpiüerja, clavazón, cemento», í- ' -j : i
...............................■ ■ ^
- T-'t) ■■l ‘ -
i '■<1
Ú ¿eiiedpeiéa|r4&et mis fójosa He ía. Éspifía artisllca y mgáameSll..
8 - áL S O ^S .-P ^L E G A IIO S
tí A b R1D, 8 A M: SE S A 8 t i  A X, B A R C E L 0 H Ar 
YAWÉNGIA y  LÁ CQSTA DE iEVANTE
- R O M *  0 E  -p « ^ ¡ .!e a R $ E  4
ViStO', PONTEVEDÍ^Ai 
 ̂ JLUeO, OVIEDO, QIJdN , ¡ , 
De vesta en todas las Librerias yen la (|A '̂dpÍTO. ÎÁL éA!Lt.Y-BAILUÉREKv 
Kúñei4eÍalboa, 2l; y p!azadeSa4 a fe^  ̂ S 80. « ,
PREOiO$ I^AO R W r ^  ptam. PnopM OíAS^ S,SÓ 0í4S». omtía álbüm.
CALICIA Y ASTUJÍlASl
: JÉmpm&Ééeüli0 :C
'1- CINE.TASGUALINI ¡.¡¡' . ' :
El naejor de Málaga.. Ajíimeda CarjpsiHaes, 
(junto al Bapeo de, E^aña)- .Hoy eección cqn- 
tihUa dé Ó á 12 dé ladeché. Grandes estré̂ : 
fiós-r 'Lós Dómhigoá- >f ■ tHas-feálivos. seĉ idlí'
continua de 2 de la tarde a 12 de la noche. ■"
rníÓLi:-;;' '■ ir -  q /v ; ; -  ^
General,. Ij'íi '-'Butaca, 0‘30 céntimos, 
i Media-gen eral, 0‘10.
PETIT PALAIS :
.(Situado en calle de Libório GarHá). 
i des fuppiones de cinematógrafo.te ‘
I ches,.exhibiéndose escogidas pelíc'
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